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Udkomne Bøger.
Statskonsulent P. Nielsen, T y s to f te .  En Levnetstegning 
af P. Andresen, Højskolelærer. Med et Portræt. 163 
Sider. 2 Kr. (I Kommission i Andelsbogtrykkeriet i 
Odense.)
Forfatteren udtaler i Forordet, at en af Grundene, hvor­
for han h a r taget sig for at skildre Arten og Betydningen af
P. Nielsens Arbejde, er for at bidrage sit til, at dennes Navn 
ikke skal blive glemt. Frygten herfor kunde Forfatteren dog 
sikkert have sparet sig. Vel er det sandt, at de Døde ride 
hurtigt, og at selv Mænd, der stod i deres Samtids første 
Rækker, som oftest glemmes forbavsende hurtig. Hvor faa 
Navne huskes nu fra Tiden for et halvthundrede end sige 
for hundrede Aar siden! Men uagtet man skal vogte sig for 
at spaa og to Gange betænke sig, før man spaar om frem­
tidig Navnkundighed, tø r man vel denne Gang vove For­
søget og udtale, at i vort Landbrugs Historie vil Statskon­
sulent P. Nielsens Navn altid nævnes med Hæder. Han vil 
sammen med Fjord blive erindret som Grundlæggeren af 
den landøkonomiske Forsøgsvirksomhed i Danmark, som den, 
der h ar indført rationelle Anlæg af Markforsøg i Norden. 
Endnu anvendes stadig den af ham indførte Forsøgsmaade, 
og de af ham  etablerede Undersøgelser af Græsmarkerne, som 
han kun fik gennemført for Øernes Vedkommende, fortsættes 
nu i Jylland efter hans Methode af Statens Planteavlsudvalg.
Hr. P. Andresen redegør paa indgaaende og forstaaende 
Maade om denne fortjenstfulde Virksomhed. Med stor Flid 
og Omhu h ar Forfatteren selv tilvejebragt og sat sig ind i
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det foreliggende Stof, og naar der bortses fra nogle Smaafejl 
i de ren t faktiske Angivelser — hvad der t. Eks. saaledes 
meddeles Side 121 om en Forhandling i Landhusholdnings­
selskabet er ikke nøjagtigt — er Fremstillingen lærerig og 
interessant. Det Billede, der tegnes af Manden og hans Virk­
somhed, er med Rette i høj Grad sympathetisk, og der efter­
lades hos Læseren et levende Indtryk af den rene og uselviske 
Kærlighed til Gerningen, der opfyldte P. Nielsen og det per­
sonlige Kæmpearbejde, han lagde i den. Ved Siden heraf er 
der imidlertid ikke lagt Skjul paa de Smaasvagheder, der 
vare knyttede til P. Nielsens Person og Gerning, men med 
nænsom og kærlig Haand er Skyggen med Rette lagt saaledes 
paa Billedet, at det tegner sig rent og klart.
Hr. Andresens Skrift efterlader altsaa hos Læseren et 
betydeligt Indtryk af P. Nielsens Virksomhed. Men den stærkeste 
Følelse af, hvor betydelig og fremragende for sin Tid denne 
har været, fremgaar dog af det Faktum, at længe efter, at 
P. Nielsen er gaaet over i Historien, anvender vor urolige 
Tid endnu stadig hans Methoder.
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